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Theorematum eorum qua. in publicum produce^
re animus confVituit, hoc nobis Divina faveiv
te gratia priaium erio
GENERALE.
Vropofttioms infiMofpbu verxnutUU funt falfs.
\/ Eritas eft vel Rei feu in effendo qua. per congruentiam rei
* cum intclleftu Divino defcribitur, tunc cnim res veras
dicuntur eiim inteiieduipotiffiroumdivinofuntconformes»
five cum tales exiftunt quales ipfa veritas ac perfe&io Deus
gas produxit. Ve! in Sigr.ifcando quae eft conformitas figni
cum re fignata. Vel in Cogmfcendo qux in adsquatione con-
ceptuum cum re objefta confiftir. In rebus vero datur apti-
tudo qusdam qua res fubproprio conceptu intelie&ui noftro
reprsfentari» eumq; incognitione naenfurareaptae natse funt.
feos conceptus dum rebus cooformes eoncipit mens noftra,
funftio iila vera? eognitionis laudem confcquitur. Efl a.
hsc mentis functiovel/w/j/ifxfiropUcesrcrumfpecieseogno-
fcens, vel compoftta fimpiicium inter fe coiiatarum habitu»
dsnem aniroadvertens. quas conceptuum collatio fi confen-
tiat cum rebus animuo. veritate imbnit, fin minus fecusfit.
Jam dicere aliquam propofitionera effe verara in Philofo-
phia» nihil efi afiud quam conteftari illamexprimere veros
Phiiofophi conceptus de re qua; fe conformiter habeat td
intelledum divinum. Unde ita argumentor: Quod veros
Philofophi conceptus de re qus fe conformiter habet ad m-
tciie&ura Divinum interpretaeur id nuiiibi e(t falfum: Pro»
pofitiones in Phifofophia vera?, verosPhilofcphiconcepcus
"de tebus qua. fe conforroiter ad intelieclum divin.m. ha*
bent, .interpretantur E. Propofiticnes inPhilofophia v.er«
A z nuiii»
nullibi funtfalfar. Ratio majoris efi: certa: qura veritas tam
tum una eft ejusq; ratio formalis iu conformitate cum in-
teiiectu divino confiftit cura quo ut norma feu tnenfura
infallibili quod concordat verura eft nec falfum cfle poteft.
Miuoris ccrtitudo radiat quod propofitionesinPhiiofophia
idco vera. dicuntur quod verorum conceptuum fint nuncij»
conceptus inde veri judicantur quia rebus ipfis conforman-
tur, res verd.funt qus divino Architypo ad cujus intelie-
dum funt produdta. congruunt» E.cfFata inPhilofophia ve-
ros conccptus natificant,conceptus verd res divino intelle*
ttui conforraes. Quod eniradivino intelle&ui ut veritatis
nor.tnar ac menfurs eft conforme» illud eidera difTorme
non eft. Irapcflibile efi: ut aliquid Dei intellettui firoul fit
conforme & difForrae eodcn. refpe£tu> cura flmul eflet &
non eflet quod abfurdura. Conftat igitur quod non litdu.
plex eaq; oppofita Veritas..
LOGICUM.
Frimafisjura SylhgtfmorumSimplkiumEmdentiflimaatt^
perfeclifiima efi ad cjuam relitjua 7<sducuntur> b<sc
vero adillas nons.
Pro triplici direSa concludendi ratione aptaq; partiuni
quaeftionis cum argutnento tertio difpofitione» tura etiam
pro raagis naturali & congrua propofitionum enunciatione
in tres figuras Syliogifmos flmplices colligunt Logici, qua-
rum primara figuram Generaliflimamevidentiflimam atq;
perfeftilfinoara efle. certiffime conftat. Materiam enira ha-
bet bare figura generaliffimam _ circa omnis generisquasfti-
ones Univcrfales, particulares atq; propms cccupata. E-
videntior & manifeftior eft ejus confequentia, quippe ira-
rnediate & ipfo a£tu fundata in di&o de omni &di&ode««/.
U principijs omnium hominurn mentibus naturaliter infitis,
quo»
quorura etfi reliqua? quoq; figurar procefiura oronind fer-
vent, obfcurius tamen nonnibil & mediate quatenusadpri-
raam reduci poflunt b»c di&a in fecontinent. Dcniqjper-
feftior cft & magis naturalis > aliarum figurarum non indi«
ga adminiculis» fed fua bonitate contenta rcliquis facem
prarfcrt, dum iftasadhancreducantur, nonquidemadfufei-
piendara confequentiam & illationis neceflitatera, quip-
pe qu.e omniurs figurarum coramunis, fed ad meliorem
neceilitatis apparentiam illuftrationem & raanifeftationera
confequcndam» quasin reliquis figuris non a. queconfpicua
in priraa autem figura eft evidentiffima_,.
METAPHYSICUM.
Suppofitum ($ hrfonaperfe&ifiimifu&fiftunt, quorutn
formalitas in uitimaia ($ incommunicaUlitir jubfi»
ftendi ratione confifiit t
Subftantia fingularis unitate numerica determinata vel
pure & abfelute fpc&atur» abttrahendo a certo raodo fubfi.
ftendi & prout praefeindit a fubftantiacompleta. Wt\ fjeci-
aiiter & modificate qua fub certo ftstu & ultimata fnbfiftendi
ratione fpe&atur.. Pnor confideratio corami.nemfubftan»
tiae naturam proponens orane quod per fereveraproprium
effe habet, oec alij tanquam accidens inha.rens eftcompie»
ftitur. Pc/?Wi.r-Subftantiam ratione ftatus fui exhibet &
cura modis, Subftantiam non qualemcunq;, fed eara qua:
habet ultiraumfubfiftentias compleroentum, qusq;termina-
ta eft non folura in eflcndo fed etiara in fubfiftendo, atq;
ita ■ Suppojttum Sc Perfona iubftantia dici folet, quar voces ab.
ftra&e fpeftatx Suppofitalttatis & Perfinaiitatis nomineexpri-
tnuntur raodofq; .übfiftendi perfe&iftiraos denotant. Ho-
fum modorura formalitas eft per fc 5. incommunicabiiiter
Cubfiftendiratio» quae addita lubftantia. fingulari fuppofitum
A $ & per-
Zc perfonam conftituit Per incorar»unicabiiit3tlsmhknoa
reroovetur communicabiiitas univerfaiis,|cucn haecvocefin-
gularitatis jara antca expiret» nec coramuoicabilitas sd aii-
quara naturara ut eam terrainet; Suppofitum enira qua ta-
le poteft aliud tcrminare raodd ipfum aliunde non terraine.
tur. Sed dieitur fuppofitura incoraraunicabile quia i. non
habct aliunde dependentem & communicatam fubfiften.
tiara, f\ enim ab alio ulteriorem terminum aecepiflet quod
ultimd terminatum eft, contradiitio eliet. Quia 2. fup-
pofitalitatem fuam alij fuppofito non communicat, nifi ii„
Jud inprimis fuam araittat. vid: Frorom: Metaph. p. z.
PHYSI C U M.
Animet (f$ corporvs "vinculum feu immediatum animd
fubje&um calidum wnatumeft-t cjuo abjumpto (sex-
ftin&o mors infecjuitur.
Dari calidum innatura feu fpiritura infitura viventibus
proprium oraniura Philofbphorura & Medicorum unanimis
probat confenfus, vcritatem rc» oftendente ipfa natura 6c
experientia. Per calidum innatum non ille calor qui roix.
to quateous mixtura eftcorapetit, intclligendus» fcdvivcn-
tibus proprius. Curo enira forroas aoimatorum nobiliores
fint formis inanimatorum'» & nobihores ac pr^rftantiores
attiones quam inanimata edant: nobilius ctiara <Sc nobilio-
ri modo difpofitura fiibjecium & domicilium requirunt,
Idecq; non faltem ilia terapcrie quas mixtis fimplicitcr con-
venit opus eft; fed inprimls C;i!ido & huraido innato in
quibus vita animatofara confiftit» "mftruftum fic oportet.
Hosc enim duo proxiraura aniraae doroicilium conftituunt.
£t quanquara forraa inforraet totara fuam raateriam cui
ineii: tameu fere una parsfubje&ieft» dicitSennertuslnftir.
Medic, iib. 5. pb quara reliqua materia propria fyst forraas
re.i.
tiddieur tk qua intereunte forma teliquara materlaro defe-
rit, id quod manifefturo eft ex auimalibus, quorumccrpov
ra nifi calore vitali perfufa fiot arapiiu? aptura anima: do-
nflciiium non funt. transfunditur boc caiidum una cura
feraiae cujus eft oobiliftiroa & pra. ftautiffima pars. eftq; pra. -
cipuum eraanon per oranes corporis partcs difFufum quo
Oii-nes vitg. adtiones obit, 6c quicquidfabtere nobis & utile
in generatione, nutritione, morborumq; expulfione perfi-
citur. exfequitur; id quod ipfe fenfus indicatquoin horoine
caiorem reiiquas qualitatcs excedere ta<ftu deprehenditur, &'
experientia iiquidd conftat: videraus enirn calore praefent<j
ae vigente aniroalia & vivemia omnia fiorere: ccdero ab-'-
--fentecontabefcereatq; interire Quid verocaliduro innatum-
tu qiiibufveconftet diceredifncilecft: PereaUduroinnatum
non nuda quaiitas fedqualitascuro fubjeflo intelligiturquod
calidum appcdat-ur ab animalibus pe..feitioribus. quae ad
tactum caiida funt, _k quorura adibncs caiore etiam fenfi-
bus obvio perficiuntur. Geminum corpus c.. rnpie&itur di-
cente SperiingioCalidutn infjecie <$■: humidumradtcale, utrumq';.
fpiritus proptet fubtilitatera riuncupatur. Curo cf)iw ca.or
iiie, fcribit Sennertus Inft: Med. cap. 5. quafi gube. nator vitae
noftras efle debeat in buroido ftabili iplura confiftere opor-
tfibat ut vita diutius protra'hi poflet» humido videbcet non-
teoui & aqueo, fed picgui & oleofb quod partiuro firoila-
riuro ftaminibus atq;.fibris infixuro eft. huraidumq; r<idica-
lc appeiiarur: Eftq; calidum innatum bunaidum primigeni-
um infito fpiritu & c-alore undiq; perfufum. De originc
ausera calidi gravis a Philofophis agitatur controverfia» An
fit Eleraentaris an vero■ alteriu-s naturae? Non nifi ununi
fpecie calorem dari magna pars PJrdofopharum coutendir,
qui tattonc diverforum fubjectorura accidentafitef variet
jgure EleiacJCitaEC non cflie. orr.nes Ariftctc-lem feqnu-i, &
Medict celeberrirai dicunt, admirandas hujus operationes &
cgregios eftcftus perpendunt. Nobiliores a&iones, Sym«
pathias & Antipathias dantur quae fimpliciter ab Elemcntis
proficifci non poflunt» ac praeterea hoc calidura fpiritufq;
hic infuus in plantis tcrapore hiberno etiam in frigore irao
in ipfa glacie» falvus & incolumis pcrfiftit: conjuroftum ta-
men cft cum Elementari calore ut feorfiro ab eo ferc repe-
ririnequeat, inquitSennertus» mutuoq;feintendunt, &pras«
terea ab Elcmentis inftauratur. Irgo fi concedatur efll-hoc
corpus Efcmentare illud cum celeberr: Sennerto Inft: Mcd.
Itb. t. Cap. 5. dicendum habere fuam eflentiam a pecuiiari
forma aquaejuspraeftantianobiliorefq;aclionesproveniant.
Non autem caiidura femper in eodcm ftatu permanet, fed
setatis decurfu mutatur. Calor qui in primaaetatemaximus
eft fenflm abfurait humidum illud radicale pingue & oleo*
fum, ideoq; fubfidio quodam opus habet, ut particulas de»
cedcntcs inftaurentur & vitae firaul atq; operationum fiat
prorogatio, quod fit a corde per fpiritus influentes perq; ali-
mentarc humidura. Quo ergo magis ab abfumptoid quod
reftituitur fynccritate recedit, eo accelerari citius mortem
certura eft. Hinc viventi moriendi impofita ncceftitas.
E T H I C U M.
Pindicatio fett ultio <jua deh&apro meriti-s corriguntut
a&m eft juftitU commutativ<& non diffributiva:*
Objedo juftitia. DtfirtbutivA $ Commutativ<e% tum propor*
tione qua sxquitas usriufq; metitur, probe confideratis evi-
deotsa Theorematis iiquidd conftabit. Cum enira ilia pro
objcfto habeat res quae fub diftributionem cadunt, utpotc
praemia five orania quae cuiquam debentur quatenus mera-
brum alicujus comraunitatis eft, refte in ea obfervaturpro»
portio quam habet una perfona ad aliam refpe£tu rei tra-
dendz.
___._*. CommuMlva _\. cicca peffi.ufa.tone. » coritr_W-_
ee.q. ca.tera. occupata, qua. privato noraine &quovis alio
quao. pubiico jureaiicui compe.unt proportionem&~qua.
iitatem rei reddita. & sccepta*, ruercis & pretij» pccn_e &
deh-ti unice intendit, Prarmia publieafscut sdtotam com-
«junitatcm pertinent, ita ctiam ad iiogulos cives eatenus
_p__ta.it quatenus ejus partes & enenibra funt. Quicquid
ergo pra?mij publxo nonrne confertur id majus minutve
_nt prout majores aut minores cujusq; sn Repubilcii partes
funt. Unde in Diftnbunva regnat proportio Geometrica
quae perfonarum involvit rc(pe_turo & ex dignitate cuiq;
tribuit. Pcena-a. nonfunt aliquidquodfubdsTtributionem
cadat&rededicuoturinfligiaut irrogari non diftribui: uec
eommunes fuot oec efie debent omnibus civibus quacives»
ficut eftpecunia pubiica» pr__da, honores &digmt„tes quas
Refpublka conf.rt. Inuper poeaarum itifliclib proporti-
onemgeornetrlcam p!anirefpuitqu_ pro inaequalitate per-
lbnariim in__qualia diftnbuit pr_a_ia. Quod (i Geometri-
ee delicta punienda funr, jam pro eodem deliclo Nobilis
& liber acrius, ignobilis & fervus mitius puniendus eflet
quod abfmum. Adjj.ec diftributio jufta eliepoteft etiam übi
unufquhq; non cor.fequitur tantum quantum merebatur, fed
quatumexlumniadiftribuendaproloco&dignitate percipe-
_"e potuit. Ita vero pcenarum irrogatio nec fieri debet nee
pot.-i: femp^r cnim pro meritis irroganda pcenanulloba«
bita per fe perfonarum refpe_.u» cjui fi huc accedere inter-
dum videatur fit id per accidehs; Suppliciorum diverfita-
tem per(bnarum propne relpe&us qusli. in diflributiva at-
tenoitur non inducit, fed or^oxi^sins,& pr_.fumptio tT.3jo_
vel minor argoaivetrtms, ipiaq. culpa qu_e ex hifce ve! ag«
g--avatu- vel
p




Impsrandi pcteflas fumma a natura ejh
Cum hormnes adlbcialem vitam natura di_.ante adigao.
lut: <f_-/ 7-j? oiohrtxcv r| <£t/V« ss.ii> 6 urdqc.-.Tos inqu:t
Arift: qucmadroodum & principia ilia: honefte vivere,ne-
nainena l_dere fuum cuiq. tribucre hcminero manifefte in»
ferunt focietati: Ipfa autem focietas ieu hominum multi-
tudo fine recla gubernationis forma fpe_.ata » materia. in-
digefta. rationem habeat, ilneq; ea confervari non poffit.
appctitu velut naturaii dacitur p.ro perfeclione adipifcenda»
qua ut fua forma induta ad poiitiea. bcatitudinis fcopum a*
fpirare confidit. Haec a. forma ipft Re/]>ul?lica e(i feu civi-
tatis adminifiratios quse partim in poteflate feu imperio,
partim in fubje£iione feu obedientia fundatur, quorum al-
terurro fublato Relpublica pefibm ir. Irro fumm&poteftas
qus: potiflima Reipubl. pars eil & fundamentumregiminis
cuiTi republica reciproccuur. Hinc homines a natura Deo
principaliter conftituente , ncceflitate & indigentia ftipu-
lante .urarnam poteftatem quae coll._.__ muttitudtni necef-
laria & utilis» intendere concludimus. Forro in diverfis
truindi partibus imperandi & obtemperandi leges confpici-
«ntur 9 dum homines brutisdominantur» brutaintcr fe crdl*
nem lervant» apcs fuo obtempcrant regi. !n__ tninor
Boundus gubernationis & fubje_tionis diverfitatem intra fe
coutinet, cum ensmus corpori pr__flt_. intelle-his appetstum
ducat, voluntas 3ff__jus*inordinatos fuo imperio ff_enW».c_
rationis djs-iacoini obteroperare faciat, Pr_cipue a, rrino»
res focieta.es es naturs du__u hanc _it_i-._tioqcn. obfer-
vantj Uxor ma.ito, liberi parentibus, fcrvi dominisparent.
H_ autero partes civttatis funt qusead eaoderointegrandam
__d_.a_f.ur 6c -faem fuum cjui eft bene beateq. yivere con-
fecpi
fequi araant, quo civitas fioe Kepubiid utforma&fineia»
tcrno fibi introduflo perfrui non poteft. Ergo & Rempu-
blicam & per coofequens Peliticam poteftatera qua. dcßei-
publicaj eflentia eft a natura intendi palam eft.
Gloriafit Patri, Nato fit gloria^ San&o
GloriafpirituU Triadi jfit ghria Sacret
Humanitatis & virtutisftudijs perpolito Juveni
DN. GABRIELI ERICI FORTELIO Philofop. CandiJa*
todo&ifhmo, Difputationem folennem publicanti, amico per-
dile&o debitos honores gratuiabar.
in patrias bcne natum viderat artes .
Pallas QfextinSo dixerat ifta patre :
Hem meus ifte puer licct orphanus ibit Aboam  
£t referct Clarij rnanera magna cbori.
lilic dvus, celcbri-sfc parens docucre juventam ,
f£n<e ftudijs nati profpicit at<j3 favet.
H<£c ait: Abodiam juvenit concefftt: ibicfe
Proficit in fophicis Fortetius ftudijs.
£/ modu qu* dixit Pallas, funt vera: coronam
Caftaiidzs capiti nellerejureparant.
Ccetera fuccedant, cecinerunt fata: mancbunt





GABRIELEM ERICI FORTI.LIUM, Affincm h\*
um honorandum,
vult excelfuro co_trin_e fcandere culmen
Dignaq; virtufum pr__mia fufcipere.
iMulta ferats fatiat, fudet rnox algeat ille
Sciiicctad Muias non datyr ampla via.
Piffi-
Dffficile eft, quidquid pulchrum kft: pfgftant.or inde
Cui graviora placent» cui leviora iacent.
Quo magequiddururo raage puichrius iiludi honorq.
Hocadtentanti, clarior efte fblet.
Sic eft; alfifti» fudafti, multa tulifti»
Hinc capias ftudijs prsraia digna tuis,
Gratulor; atq; novi cedant tibi profpere honores




FOrtunam immerito ilii conqueruntur , quibus melior natura facuttatcm id*ipfum implendi, quod deterior fors negavic, pleni fuppedicavic manu. Cer#
t<_ illi merito fuo privandi» qui, dum iniquior & pertinax paulo iniurgebat,
fefe ultro demittant, & confilium pariter cum re eripipaciunrur. Etfi enirn fj.
teri licet, quod nonminimas ftruat infidias &machinas . turbinibus & fluftibus
bene multis raptatur & obruicur, prasfenciaq; & exceiiencia quasq; ingenia torquCtt
agitatq; jtamenübi pieno& prudenti in iiiam infurgitur confilio, folertiaq; in.»
duftri irruptiones & .mpetus ejusexcipiuntur, palmam confilio dabic, & in po^
teftatem veniet ultro, ac quiefcec, Venias Sc ipfe in excmplum PraeftantifT,Dn«
CANDIDATE, amice ac patriotahonorande , qnantis lucftatus fis difficultatibu»
& fortunze jacuiis expofitus; quot fsvitis fuae in te extate feeic documenca ? Vis
debatur cota in pernieiem tuam juraffe, Nam vix puericiam egreffus Parentum
Chariffimorum deftebas vices, pauio poft etiam tuorurn deftituebaris auxiiio &
confilio. Tu non tamen dei.itifti natura: bonitatem fequi, & inter cot diffieulss
■ates affidue pertendere, quin fpretis femper omnibusNovercantis fortunje ludi.
brijs, Deo unice confifus, vicStor tot moleftiarum omtiium tuorum appiaufu
jamfam glonari potes. J ergo que» te virtus & conditio vocant; fruere nunc
fvavififimo Sophis virgims aueuftsamplexu, cujus fedulus ha&emisexftitifti pro.
cus. Lajtaberis fincere te nfl|:>tias ejus haud fruftra ambijffe: ipfa opum iivts
beabit te dote magna, Gratuior itaq; has animi delicias opesq; virginis Augu#
flac! Quas inter felicia rmineris Aufpicia , cum patnx commodo, infigni tuo?
rom gaudio.& proprij nominis honore, ut rite explicare, atq; in conlpeflum
dare queam, ardentibus ego votis Optimum & Maximum follicitare haud deii.
tiatn. Vale &me amare pergc.»
ZACHARIAS 0. ULHBGIUS
Bothr,
